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El estrés cada día cobra más importancia en la sociedad que vivimos puesto que, no solo 
está en los adultos por el contrario los niños también lo presentan en su vida diaria y aún 
más en esta coyuntura de SARS-CoV-2. El presente estudio se realizará con el objetivo 
de diseñar talleres interactivos “Un, dos, tres” para disminuir el estrés en niños de quinto 
grado de primaria de una institución educativa nacional de Chiclayo. La investigación 
pertenece al enfoque cuantitativo, diseño transversal, de tipo de estudio descriptivo siendo 
de un nivel de alcance propositiva, no experimental. El diagnostico se realizará a una 
muestra de 35 estudiantes de la sección A, con edades comprendidas entre 10 y 11 años, 
pertenecientes a ambos sexos, a los cuales se les aplicará una adaptación del inventario 
de estrés cotidiano infantil (IECI). Los resultados esperados en este proyecto son que los 
educandos manifiesten cambios considerables en cuanto al nivel de estrés en el que se 
encontraban observándose un cambio favorable en el rendimiento escolar puesto que se 
observaran notables mejoras, desarrollo de las habilidades, superándose limitaciones 
originadas por estresores que se encuentran en el ámbito familia, educativo, salud entre 
otros. En definitiva, la investigación presenta alto impacto educativo, al apropiarse de 
estrategias para la educación en el manejo de estrés desde la formación en el nivel 
primaria, las mismas que ayudaran al estudiante a contar con la capacidad de 
adaptabilidad para desarrollarse y tener una interacción social favorable en cualquier 
etapa de su vida.  
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Stress is becoming more important every day in the society we live in since, not only is it 
in adults, on the contrary, children also present it in their daily life and even more in this 
situation of SARS-CoV-2. The present study will be carried out with the objective of 
designing interactive workshops "One, two, three" to reduce stress in fifth grade children 
of a national educational institution in Chiclayo. The research belongs to the quantitative 
approach, cross-sectional design, of a descriptive study type, being of a propositional 
level, not experimental. The diagnosis will be made with a sample of 35 students from 
section A, aged between 10 and 11 years, belonging to both sexes, to which an adaptation 
of the Child Daily Stress Inventory (IECI) will be applied. The expected results in this 
project are that the students show considerable changes in terms of the level of stress in 
which they were observing a favorable change in school performance since notable 
improvements were observed, development of skills, overcoming limitations caused by 
stress that They are found in the family, education, health, among others. In short, the 
research has a high educational impact, by appropriating strategies for education in stress 
management from training at the primary level, the same that will help the student to have 
the ability to adapt to develop and have social interaction favorable at any stage of his 
life. 






















La pandemia mundial COVID-19 ha puesto a muchas familias en una situación única en 
la que tienen que permanecer en casa por temporadas de tiempo muy largos, provocando 
cambios en nuestra vida cotidiana. El contexto mencionado puede causar inquietud, 
irritabilidad, estrés entre progenitores e hijos (Centro Nacional de Vacunación y 
Enfermedades Respiratorias (NCIRD), División de Enfermedades Virales, 2020). 
Además, la interrupción repentina de las actividades diarias de las familias, la falta de 
actividades sociales, físicas y los temores relacionados con el COVID-19 son 
principalmente propensos al estrés y a la ansiedad de los niños, sumándose el ámbito 
educativo, es decir la adaptación de los estudiantes a la enseñanza de modalidad virtual 
lo cual es un nuevo reto que tienen que asumir formando parte de los problemas 
psicológicos. Por tanto, cuando nos afrontamos a escenarios de inseguridad, 
inexperiencia, cambio o crisis, la incertidumbre y el estrés son contestaciones ante esta 
coyuntura de la pandemia de SARS-CoV-2 por ende, es comprensible que las personas y 
aún más los niños experimenten estos sentimientos.  
Desde una mirada internacional, la UNESCO (2020), expresa que se estima el 
cierre de las instituciones educativas a próximamente 1 380 millones de estudiantes no 
tienen aprendizaje presencial siendo así que la necesidad de aislamiento perjudica a un 
sinnúmero de niños a nivel mundial. Cabe precisar que la situación antes mencionada con 
lleva a que los educandos afronten circunstancias totalmente nuevas y asuman nuevos 
retos ocasionando en ellos un estrés cotidiano. 
En tal sentido, se tiene que, en la actualidad, muchos estudiantes muestran una 
serie de dificultades en lo que refiere a su aprendizaje. En efecto, se observan diversos 
problemas como de atención, poca participación, falta de escucha activa, entre otros. Por 
esto, la escuela debe prestar ayuda ante las situaciones mencionadas es decir a disminuir 
el estrés que presentan los estudiantes, según la OMS nos hace énfasis que el estrés es la 
respuesta de activación emocional, fisiológica, orgánico y conductual ante estímulos y 
situaciones académicas. 
En el contexto internacional, España se ha podido evidenciar un vínculo estrecho 
del desenvolvimiento escolar, las estrategias o destrezas en el aprendizaje, motivación, 
dedicación en el que hacer educativo y el estrés en niños, planteando estrategias y un 
diseño de intervención psicoeducativas para poseer habilidades de resistencia para 
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prevenir y disminuir lo antes mencionado líneas arriba (Valiente-Barroso et al., 2020, p. 
373). España en el 2014, nos da a conocer una gama de casos de estrés infantil en 
población escolarizada, revisándose así teorías sobre causas y consecuencias de lo 
abordado, brindándose también pautas preventivas para ser aplicadas en las instituciones 
educativas. España en el 2012, ha desarrollado un autoinforme llamado Inventario de 
Estrés Cotidiano Infantil (IECI), en niños, en donde se expone diversos resultados 
alcanzados, así como de su prevención y tratamiento promoviendo estrategias de 
afrontamiento eficaces (Trianes Torres et al., 2012, p. 1). 
En el contexto latinoamericano, México identifico estilos de resistencia que 
fueron empleados por estudiantes de diez a trece años de edad ante sucesos estresantes 
(Hernández & Gutiérrez, 2012, p. 695). En Colombia se estudia los modelos cognitivos 
del estrés, dando a conocer una discusión entre ellos. (Berrío et al., 2011) 
En cuanto a lo nacional, tenemos tres investigaciones, primero se realizado un 
estudio en el nivel universitario de los efectos virtuales de la educación en la pandemia 
del SARS-CoV-2 realizado por la PUCP en los cuales arrojo que la causa principal fue el 
estrés (Cueva & Terrones,2020). En educación primaria el estrés cotidiano se ve en la 
parte infantil optimizando sobre todo en los estilos de aprendizajes causando así un 
desnivel en la vida del menor (Gomez & Noriega, 2017). Por último, en el nivel inicial el 
estrés fue dado porque los niños tenían que haceres escolares en abundancia producto de 
las clases virtuales (Mamani Ruelas, 2017).  
El gobierno peruano, a raíz de la epidemia mundial COVID-19, el día quince de 
marzo declaró estado de emergencia nacional y confinamiento social ineludible. Se 
cerraron las instituciones educativas de todo el país por tanto se ordenó que niños como 
jóvenes estudiantes, así como la demás población en general permanecieran confinados 
en sus domicilios, hasta finalizar el estado de emergencia nacional. (Gobierno del Perú, 
2020) 
Por tanto, en un corto plazo se reorganizó el sistema educativo para que 6 millones 
aproximadamente de educandos pudieran continuar estudiando, pero esta vez en la 
modalidad a distancia es decir desde sus hogares, surgiendo así la estrategia Aprendo en 
Casa dada por el ministerio de educación del Perú. La educación presencial fue 
reemplazada por la enseñanza a distancia siendo así que el gobierno peruano lo estableció 
en la Resolución Ministerial N° 160-2020- MINEDU el 19 de abril (Ministerio de 
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Educación, 2020). En consecuencia, a esto tenemos estudios en donde recalcan que por 
el confinamiento los niños a traviesan por altos niveles de estrés presentando las 
siguientes características, tensión para conciliar el sueño, pesadillas, poca motivación, 
quieren estar solos, cambio continuo de emociones (Vásquez, 2020). Así mismo dada la 
coyuntura la probabilidad de que la salud mental se vea afectada es mayor, se cree que, 
en la actualidad entre el treinta y cuarenta por ciento de niños y jóvenes peruanos “pueden 
presentar algún problema de salud mental” como causa del confinamiento social (Efe, 
2021). 
En el ámbito local, en una institución educativa de zona urbana en quinto grado 
de primaria se ha evidenciado un alto porcentaje de estrés durante las clases no 
presenciales llevadas a cabo mediante la estrategia Aprendo en Casa, siendo así que los 
estudiantes mostraban notables deficiencias en las competencias que debería lograr. 
Además de observar el escaso manejo de estrategias frente al grupo de estudiantes para 
disminuir el estrés. En esta línea también se observa que los educandos presentan poco 
interés para aprender y baja motivación para realizar las actividades planteadas por el 
docente. 
Frente a la problemática de estrés en los estudiantes, la investigación propone 
diseñar talleres interactivos “Un, dos, tres” para disminuir el estrés. En este contexto se 
formula el problema investigativo con el enunciado ¿cómo disminuir el estrés en niños 
de quinto de primaria de una institución educativa nacional de Chiclayo- 2021? 
Algunas reflexiones previas en torno a las posibles causas del problema se 
perfilan, la intempestiva adopción de la estrategia aprendo en casa, la cual es un nuevo 
reto para los estudiantes por la modalidad y exigencias planteadas, la poca empatía del 
docente hacia el educando, la acumulación de tareas, el poco apoyo familiar, las temáticas 
desconocidas por el estudiante generan problemas de atención, poca participación, falta 
de escucha activa, poca expresividad e interés, irritabilidad, dolor de cabeza constante, 
cambios radicales en su desempeño escolar, cambios de humor, así como la falta de 
autocontrol. En relación a lo anterior, deviene como consecuencia el estrés constante en 
los estudiantes en las diversas áreas curriculares, situación que dificulta la formación del 
educando. 
En línea con lo anterior, se plantea como propósito, diseñar talleres interactivos 
para disminuir el estrés en niños de 10 y 11 años que pertenecen a instituciones educativas 
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estatales. Para lograr el objetivo en el presente estudio se abordan como elementos 
específicos, uno medir el nivel actual del estrés en el grupo seleccionado y dos establecer 
las características de los talleres interactivos “un, dos, tres” los cuales se orientan a 
disminuir estados de estrés escolar identificados.  
En esta investigación se busca disminuir el estrés en el que están sometidos los 
estudiantes constantemente por el nuevo reto que han asumido y al enfrentarse a una 
realidad totalmente distinta a la que estaban acostumbrados causando en ellos diversos 
comportamientos no favorables a su formación de educandos, por lo que se cree 
conveniente desarrollar un programa de talleres interactivos “uno, dos, tres" , siendo de 
importancia puesto que brinda estrategias favorables para que el estudiante pueda 
sobrellevar situaciones de estrés durante el confinamiento y la aplicación de la estrategia 
aprendo en casa. Por tanto, el proyecto aporta información relevante e innovadora en la 
forma de tratar el estrés en estudiantes.  
Siendo así, resultan pertinentes los criterios sugeridos por Bernal (2010), 
existiendo clara justificación metodológica y teórica. Teórica por que buscar acrecentar 
la comprensión en relación a los talleres y fundamento, metodológico, al plantearse el 
tratamiento de disminución del estrés a través de los talleres interactivos “Uno, dos, tres”. 
Finalmente, las acciones a desarrollar tendrán alcance a un promedio de 35 estudiantes 
quienes serán los beneficiarios directos de esta investigación, lo cual les ayudará a 
disminuir el estrés a través de estrategias, también el director, los docentes y padres de 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la investigación 
 
Todo ser humano se encuentra inmerso en un contexto en el cual influyen diversos 
estímulos y situaciones a las cuales debe reaccionar, por ende, cuenta con un bagaje de 
mecanismos biológicos y psicológicos que les permite responder ante lo mencionado 
líneas arriba. Siendo así que este proceso de adaptación genera diversos problemas tanto 
en la salud física como en el ámbito psicológico, la salud mental, la cual es la más afectada 
generándose así el estrés, lo cual provoca que el organismo del individuo se sienta 
amenazado, generándose una acción – consecuencia. Lo antes mencionado se suscita 
también en los educandos causando así un alto porcentaje de estrés, esta situación nos 
alerta, a buscar soluciones, partiendo desde nuestra realidad, las cuales sean dinámicas e 
innovadoras.   
El presente estudio busca disminuir el estrés en los estudiantes, mediante talleres 
interactivos “unos, dos, tres” en los cuales se hará uso de diversas estrategias, es por esto 
que tras una investigación realizada se decidió tomar en cuenta los siguientes 
antecedentes internacionales:  
En Medellín, Colombia 2018, se publica un artículo en el cual se analiza el estrés 
escolar infantil entre 8 y 12 años, en donde se trata de comprender la realidad que 
atraviesan los niños así mismo, nos indica que existen factores que causan este problema 
como el ámbito familiar y el educativo provocando situaciones traumáticas en donde se 
puede identificar variables estresores, además hace mención que en este contexto se puede 
tomar acciones preventivas (Palacio, Tobón, Toro, & Vicuña, 2018).  En ese sentido, los 
resultados ponen de manifiesto que los escenarios denominados a manera de estresantes 
se vinculan con las interacciones las cuales se originan en el proceso áulico dentro de la 
escuela y la familia. 
En la universidad Isabel, España 2019, se presentó una investigación sobre el 
estrés y aprendizaje en alumnos del nivel primario entre 10 y 12 años, en donde se analiza 
la relación que tienen los factores mencionados con el rendimiento escolar, además hace 
mención sobre la ansiedad, interés, motivación intrínseca los cuales se relacionan con el 
rendimiento académico (Valiente-Barroso et al., 2020). Donde la conclusión más 
resaltante es que el estrés infantil más alto en los ámbitos analizados se vincula con el 
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desenvolvimiento escolar bajo siendo así que los educandos que tienen menos nivel de 
estrés son los que más rinden. La aportación de esta investigación se considera resaltante 
por que servirá como consecuencia de la causa abordada como problema. 
En Madrid, España 2019, en el estudio realizado estrés en niños y niveles de 
funcionalidad según el rendimiento escolar, en el cual se estudia las relaciones entre las 
variables mencionadas, así mismo participaron 649 estudiantes los cuales fueron 
distribuidos en 3 grupos (bajo-medio-alto) de estrés. Donde la conclusión más resaltante 
es que se plantean estrategias para afrontar y manejar situaciones estresantes con la 
finalidad de mejorar en el rendimiento escolar, disminuyendo así el estrés (Suárez-Riveiro 
et al., 2019). Los resultados afirman que existe un bagaje de variables que afecta tanto en 
lo personal como su desempeño académico del educando presentándose así ciertas 
características que permiten identificar dicha situación. 
La voz (2019) en Argentina, nos dice que los educandos viven los sucesos de 
manera semejante a como los padres, comentando así que al inicio del año escolar los 
padres viven esta nueva etapa con ansiedad lo que genera estrés a nivel familiar 
suscitando angustia y estrés innecesario en los discentes. Por ende, se solicita que los 
padres enfrenten esta situación con tranquilidad generando en sus hijos una situación de 
asimilación favorable y de disfrute.  
Por último, en los antecedentes nacionales, se ha considerado la investigación 
realizada en Trujillo en el año 2017, en la cual se establece un vínculo entre los niveles 
de estrés con los estilos de aprendizaje de los educandos. Cabe resaltar que se hace uso 
de test psicológicos lo cual busca disminuir los niveles de estrés. Los resultados ponen de 
manifiesto que el 61% del total de educandos presenta algún tipo de estrés lo cual se ve 
reflejado de manera relevante en su aprendizaje significativo, a través de diversos 
factores; familiar, poca autoestima, interés y nivel de estrés por el aprendizaje (Gomez & 
Noriega, 2017). Esta investigación me ayudará a comprender la situación en la que los 
estudiantes peruanos se encuentran respecto al estrés.  
Mamani Ruelas (2017) llevo a cabo una indagación sobre del estrés infantil y 
tareas escolares en el nivel inicial, Juliaca- Puno, con el objetivo de relaciones dichas 
variables, en una muestra de 80 niños siendo que el 41% presenta estrés medio, 38% nivel 
alto siendo así que un 55% son sobre manifestaciones psicológicas, presentando además 
conductas no favorables en relación a la situación escolar siendo esto un 65%. Se llegó a 
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la conclusión que existe una relación positiva moderada entendiéndose así que la primera 
variable es dependiente en un 29.1% a la segunda, tareas escolares, siendo así que el 
exceso de tareas confusas y habituales genera estrés en los discentes. Esta investigación 
me ayudará a relacionar una de las causas con el estrés.  
Bases teóricas y científicas  
 
En las bases teóricas de la investigación se ha partido desde el constructivismo, con la 
teoría de Vygotsky, basándose en el aprendizaje y el apropiamiento de conocimientos 
producto de una interconexión con la sociedad, según la teoría mencionada el progreso 
cognitivo y el crecimiento de los seres humanos se haya estrechamente vinculado con el 
proceso de socialización. Es así que surge los talleres como parte de esta teoría los cuales 
implican una socialización para llevarse a cabo en donde el educando podrá imitar 
diversas estrategias abordadas por el docente o por los participantes, así mismo se tendrá 
en consideración instrumentos y caracteres que relacionen el proceso de vinculación 
social y el crecimiento del individuo. Esta teoría manifiesta el grado de importancia de la 
relación del individuo con la sociedad siendo así que los esquemas de pensamiento 
responden a una construcción social. 
La teoría sociocultural es el proceso en donde los seres humanos adquieren 
destrezas y conocimientos para descifrar su contexto y poder solucionar conflictos 
delimitados, en donde Vygotsky percibe que el aprendizaje y el conocimiento son 
producto de la relación social y, por ende, de la cultura. 
Los procesos psicológicos se originan en la vida social, en una constante 
articulación del individuo y las diversas actividades. Dichos procesos surgen como algo 
intrínsecamente social de la cual surgen dos vertientes: la primera que hace referencia a 
lo natural lo que es entendida como un proceso del propio crecimiento y la segunda como 
cultural, siendo así que se producen los procesos de apropiación y el dominio de los 
instrumentos que la cultura ofrece (Vygotsky, 1995). Todo lo antes mencionado se da, 
porque en el crecimiento cultural del niño, está presente el ámbito social y luego el 
individual, es decir mientras una actividad externa se reconstruye otra a la par comienza 
a suceder interiormente. Es por ello que se puede decir que es fundamental la interacción 
con las demás personas para la construcción por parte de los niños en sus estructuras 
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cognoscitivas en donde se hacen participes agente de socialización, en este caso de los 
talleres, la docente, su familia y sus mismos compañeros.  
Ahora bien, a la investigación aportará para comprender que lo social, no solo es 
docente-estudiante, sino también comunidad; así mismo tener en consideración la ZDP 
para facilitar el aprendizaje por intermedio de la mediación tanto de docentes como pares; 
buscar que el aprendizaje sea construido por la misma experiencia al encontrarse 
motivado por las estrategias a utilizar en los talleres interactivos los cuales le permitirá 
disminuir y manejar el estrés en cuanto al aspecto académico, familiar u otro; para general 
situaciones favorables ante la salud física y mental del estudiante y pueda estar 
predispuesto a seguir aprendiendo y no rechazar a los aprendizajes. Esto contribuirá a 
generar un clima escolar de confianza, disposición del estudiante; para disminuir el estrés 
y afrontar situaciones retantes mediante las estrategias brindadas dejando de lado 
situaciones que afecten la integración de los niños, por lo que se planteará actividades y 
estrategias de acuerdo a la necesidad, edad, interés que ayude a los educandos.  
Por otro lado, se ha trabajado a base de la teoría de afrontamiento, estrés y 
procesos cognitivos de Lazarus nos dice que el estrés psicológico es una correlación entre 
el ser humano y su contexto, siendo muchas veces agravado por este, poniendo en peligro 
su bienestar. Es así que considera una relación fundamental individuo- entorno. Esta 
teoría nos habla de una variedad de respuestas físicas como psicológicas ante factores 
estresante, pero estas reacciones solo pueden considerarse cuando es de manera continua 
(Lazarus, 1922). Es así que las diversas reacciones como la ansiedad, aburrimiento, 
desgano, sueño, poca motivación, falta de escucha activa, de los niños ante el estrés solo 
se deben considerar si son de manera continua. También nos hace mención en cuanto al 
estrés como un proceso de transacción entre un determinado momento que puede ser 
interno o externo, pero para que se de dicha situación debe existir un desnivel, es decir 
debe presentarse una alteración en lo habitual del ser humano. Por lo que se tomará esta 
investigación por que abarca la realidad investigativa la cual se busca mejorar, así mismo 
ayudara a identificar cuáles son los factores que generan el estrés, el desnivel interno o 
externo que se ha generado, para que mediante los talleres interactivos los niños utilicen 
estrategias para manejar dichas situaciones, desarrollando así la capacidad de adaptación. 
Antes de iniciar cada uno de los puntos de la investigación, se debe conocer sobre 
el estrés, fue acuñado en 1936 por el canadiense Hans Seyle para designar toda respuesta 
no especifica que realice el organismo ante cualquier reacción físico o psíquico que cause 
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una acción. Este término no detallado se manifiesta en siglo catorce como problemas, 
conflictos como lo describió Lumsden en 1981. El término estrés según un diccionario 
nos dice que suscitó en la física y la biología para detectar la presión en objetos, 
posteriormente se aplicó para identificar los estados de demanda, presión en cada persona 
(Ander, 2019). 
Cassaretto 2003, indica que el estrés es conceptualizado como una reacción de una 
progresión extrema o poco frecuente en donde el individuo se esfuerza por prosperar ante 
la circunstancia suscitada, en la cual salen airosos los individuos que tienen activa la 
capacidad de adaptación, en cambio en la persona que no la presente genera diversas 
reacciones. 
El estrés es una respuesta fisiológica originada por el involucramiento en 
situaciones o contextos aversas, en ocasiones genera reacciones en el organismo tanto en 
el aspecto emocional, motor, conductual, y cognitivo, tomando en cuenta la angustia y 
ansiedad como respuestas al estrés, siendo esta ultima la más frecuente en esas 
situaciones.   
La taxonomía del estrés se divide en dos, distrés y eustres, surgiendo el primero 
cuando el individuo no maneja la situación vivenciada afectándose la integridad de la 
persona, en cambio el eustres es todo lo opuesto ya que el sujeto moviliza la conducta 
permitiendo lograr una adaptabilidad (Gallego et al., 2018). 
Infancia: Estresores. 
Es importante tener en cuenta las situaciones en que se originan y cuáles son los diversos 
estresores que producen en el infante estrés (Baena, 2007).   
Usualmente los estresores en la niñez se han relacionado a sucesos relevantes 
como la separación o perdida de los padres, nacimiento de un hermano, etc. Sin embargo, 
los estresores mencionados anteriormente no solo surgen en contextos extraordinarios 
sino también ante situaciones comunes o cotidianas que perjudican la integridad evolutiva 
del infante (Gonzáles y García, 1995). También, el estrés que se presenta cotidianamente 
puede causar un impacto negativo en el crecimiento integral del niño a diferencia de los 
que se dan en situaciones extraordinarios. El estrés cotidiano se conceptualice como 
situaciones que se suscitan diariamente las cuales son de manera predominante alterando 
en un nivel el bienestar del infantil (Trianes et al. 2012). 
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En la misma línea encontramos los estresores respecto el ámbito de origen: 
En la comunidad escolar, los estresores cotidianos se clasifican en tres aspectos; 
salud, escuela y familia (Baena, 2007).    
 En salud, la cuestión de estrés se presenta como dolor o enfermedad 
identificándose como estresores que afectan al niño y su familia. En situaciones de 
enfermedades crónicas y en algunos casos las enfermedades comunes estimulan al estrés.  
La escuela es un principal causante de estrés en los estudiantes, tanto en lo 
académico como en lo social, presentándose un bagaje de variables que actúan como 
productoras de estrés son el concebir la competencia académica de forma negativa, 
perturba de manera directa la autoimagen del educando perjudicando a la vez el 
aprendizaje; el bajo rendimiento y las problemas de aprendizaje originan sucesos 
desbordantes e estresantes como exceso de evaluaciones, comparación entre pares, baja 
calificaciones, abundancia de tareas; relación tensa que existe entre profesor y alumno, la 
comunicación lineal,  exceso de manejo de la conducta de los estudiantes, constante 
competitividad entre pares generando síntomas y conductas retadoras producto del estrés; 
problemas en la interacciones sociales, dificultad en las relaciones con sus pares, los 
apodos , la violencia y la poco valoración entre ellos y el clima escolar también se 
consideran como estímulo estresantes. Además de lo mencionado líneas arriba, el proceso 
de avance de los niveles educativos, ciclos, etapas pueden proporcionar una fuente de 
estrés causando así un cambio radical en el rendimiento académico a esto se le suma el 
exceso de actividades conocidas como tareas.  
La familia es el principal agente de protección del infantil siendo también la que 
cubre las necesidades, ya que es el primer lugar en donde el niño se desarrolla (Rivera, 
2013). Sin embargo, determinadas situaciones importantes o comunes surgen en el ámbito 
familiar los cuales son asumidos por los hijos como generadores de estrés los cuales son; 
salud mental y/o física, conflictos familiares, dificultades económicas. 
La salud física y/o mental de los progenitores puede verse afectada por 
enfermedades crónicas, formando un factor de riesgo hacia sus hijos (Baena, 2017) 
destaca que todo ello genera un malestar sintomatológico depresivo, bajos niveles de 
rendimiento escolar y problemas de conductas forman parte de los elementos que ponen 
en peligro a los niños. Así mismo los problemas de los padres y los estilos de crianza; 
sobre protección, son también potencializadores de estrés. (Del Barrio,2010). 
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Los conflictos familiares, diversas situaciones de agresividad en la familia trae 
consigo el divorcio de los progenitores, cabe mencionar a que la perdida de uno de ellos 
también influye, incluso las peleas entre los hermanos, la integración de un miembro de 
familia genera un estímulo estresante (Baena, 2007). 
Las dificultades en el ámbito económico potencia a que las familias presenten problemas 
psicológicos dificultando la interacción de los progenitores con sus hijos (Baena, 2007). 
En cuanto al estrés en la infancia encontramos diversas conceptualizaciones como 
las que se presentaran a continuación.  
Trianes (2002) conceptualiza el estrés en niños como la predisposición de 
contestaciones tanto físicas como mentales generadas en contextos que no puede el niño 
manejar o adaptarse. Gonzalez (2014) nos dice que estas respuestas del niño, se puede 
evidenciar en; expresiones psíquicas en donde se observa la desmotivación, tensión, 
ansiedad, desconcentración los cuales anticipan del estrés. (Lazarus, 2000). También 
están presente las físicas como dolores o la adquisición de alguna enfermedad a causa del 
estrés.  
Según (Barraza, 2006) la coacción en la escuela es un proceso de naturaleza 
cambiante o netamente mental, dándose de la siguiente forma; cuando el educando está 
abrumado en entornos escolares, sometido a la evaluación, el alumno lo considera como 
estresante; causando un suceso áspero que se evidencia en diversas reacciones lo cual 
motiva al estudiante a adaptarse para restablecer la armonía. 
El estrés infantil trae consigo consecuencias hacia los individuos que la presentan. 
El estudio de los estresores presume una variable importante en el crecimiento de 
los niños a causa del elevado nivel de estrés cotidiano puede perturbar tanto aspecto físico 
como mental (Berrío y Mazo, 2011). También Naranjo (2009), indica a cerca del 
enfrentamiento inapropiado del estrés llegando a estimular la presencia de 
sintomatologías y trastornos psicosomáticos, dado que el estado de las emociones puede 
causar un daño de manera directa o indirecta a los órganos vitales del organismo del ser 
humano. 
En esa misma línea se puede decir que las variaciones son; de sueño, la constante 
pérdida de peso o causar lo contrario, malestar general, complicaciones digestivas 
(Martínez- Otero, 2012), dureza en los músculos, fatiga, tartamudez, decadencia en 
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cuanto a la fluidez verbal, irritabilidad, actitudes negativas, rechazo hacia los 
aprendizajes, poca atención, funciones ejecutivas; disminución de la capacidad de 
razonar, emisión de juicios, aumento en los errores, entre otros.  
En cuanto al programa educativo Fernández (1959) lo conceptualiza como el 
bagaje de experiencias que está a merced de las personas con el fin de brindar una 
asistencia para desarrollar conocimientos o habilidades pertinentes en donde participa una 
determinada colectividad de individuos. La Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación considera de la misma manera, viéndolo como diligencias planificadas con 
el objetivo de alcanzar una meta por lo que al término del programa se hace entrega de 
un reconocimiento formal (UNESCO, 2006).  
Por ende, se planificarán las actividades del programa Talleres Interactivos “Un, 
dos, tres” con el fin de alcanzar las metas y objetivos planeados, por lo cual al término 
del taller se entregará un diploma a todos los miembros que participaron. 
Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI), este instrumento se utilizará para 
diagnosticar la situación actual de los niños de quinto grado de primaria. El IECI se aplicó 
por primera vez en España, área de psicología clínica, educativa y salud general y 
bienestar, el cual tiene como finalidad medir el nivel de estrés en niños entre seis y doce 
años. Se trata de un inventario el cual consta de veinte dos ítems en donde se relatan 
sucesos, acontecimientos o conflictos que puede a ver vivido el niño, por lo cual las 
respuestas son netamente dicotómicas. Así mismo hay presencia de tres dimensiones; 
problemas de salud y psico máticos, estrés en la escuela y en el ámbito familiar, siendo 
que cada uno consta de criterios, el primero tiene ocho, el segundo siete y por último el 
tercero siete (Trianes et al. 2011). 
 
Definición de términos 
 
Manrique Villavicencio (2004) considera el aprendizaje autónomo como capacidad que 
posee el individuo a fin de guiar, fiscalizar, ajustar y calificar su forma de adquirir 
aprendizajes, de manera sensata e intencionadamente realizando el uso de estrategias con 
el fin de llevar a cabo el propósito esperado. Es decir, es la capacidad que tiene cada 
persona de aprender por sí mismo sin necesidad de tener un acompañamiento. 
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En cuanto a los factores familiares, McCombs et al. (1988) nos dice que es 
interacción significativa entre las relaciones de los progenitores y sus hijos. Es así que 
este puede influir de manera positiva o negativa en el individuo 
La motivación se considera como el grupo de aspectos materiales y psicológicos 
con los cuales un individuo siente satisfacción a sus necesidades, provocando lograr un 
favorable resultado en las metas de una compañía” (Robbins S., 1999:123). 
Rachman (1984), refiere que la ansiedad posee un carácter irracional, a 
consecuencia de sucesos en donde no existe peligro real. Es decir, es una reacción 
producida por sistema nervioso autónomo. 
Según Darwin (1859/1985), la adaptación es un proceso en donde la operación 
llamada selección natural, ayuda a la supervivencia de unas especies sobre otras. Se puede 
decir que implica una interacción entre el individuo y el medio. 
Según Robert Sapolsky (2004) un estresor es cualquier unidad del contexto en 
donde vivimos el cual aleja al individuo del balance que tiene en su vida cotidiana. Es por 
ello que un estresor puede ser tanto externo como interno el cual es producto de una 
circunstancia vivida. 
Duque y Capafons, (2013) consideran que las reacciones psicológicas están 
conformadas por una sucesión de emociones que se desligan como consecuencia de un 
acontecimiento complejo en la vida cotidiana del individuo en donde están presentes la 
ira, miedo, soledad, depresión y/o ansiedad, generando a su vez un cambio en su 











III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación pertenece al enfoque cuantitativo, diseño transversal, de tipo de estudio 
descriptivo siendo de un nivel de alcance propositiva, no experimental (Estela, 2020; 
Fernández, 2016). En el cual se aplicará un instrumento en un tiempo único y actual para 
recoger datos de una muestra, a partir de los hallazgos surja una propuesta la cual 
disminuirá los niveles de estrés escolar, direccionado hacia un óptimo aprendizaje 
escolar, siendo la población todos los niños de quinto grado de primaria de una institución 
educativa de Chiclayo. 
El presente estudio se fundamenta en el enfoque cuantitativo dado que se medirá 
el nivel de estrés que presentan los estudiantes (Fernández, 2016). Es de método no 
experimental porque no se manipulará ninguna variable, siendo los datos el progreso 
originario de los sucesos (Estela, 2020). Es de diseño transversal porque se aplicará un 
inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) en un solo momento en la muestra. Con 
características de tipo descriptivo, puesto que se toma como referencia a la situación 
diagnostica por medio del instrumento aplicado, posee el alcance de una investigación 
propositiva, ya que se plantea un aporte y dar una posible solución para disminuir los 
niveles de estrés escolar (Estela, 2020). 
El diseño de la presente investigación muestra el siguiente diagrama (Bernal, 2016):  
M + D + P  
Donde:  
M: Muestra del estudio (Estudiantes del quinto grado de una Institución Educativa pública 
de Chiclayo) 
D: Prueba diagnóstica (lista de cotejo e inventario de estrés cotidiano infantil (IECI))  
P: Propuesta (Talleres Interactivos “Uno, dos, tres” para disminuir el estrés) 
La investigación se llevará a cabo considerando como población a los estudiantes 
del quinto grado de primaria de una institución educativa nacional de Chiclayo, 




El tipo de muestreo será no probabilístico, el aula para el estudio fue directamente 
asignada por la dirección de la institución educativa (Hernández et al., 2010). La muestra 
estará conformada por 35 estudiantes de la sección A, con edades comprendidas entre 10 
y 11 años, pertenecientes a ambos sexos. 
 
Tabla 1  
Población  
Quinto grado- Primaria 
Grupos Estudiantes Total 














Según Arias-Gómez et al, (2016), los criterios de selección que se consideran son 
la accesibilidad, homogeneidad y representatividad de los evaluados. Cabe mencionar 
que, estando la población conformada por individuos menores de edad, será conveniente 
regular la aprobación de participación por parte de sus progenitores dando el 
consentimiento informado. Siendo así que la muestra cumple con los criterios mínimos y 
suficientes lo que permitirá la realización del proyecto de forma coherente.  
En cuanto a las variables, la primera que es la dependiente, es el estrés y la 
independiente es talleres interactivos. Por ende, la propuesta planteará de manera 
proyectiva la aplicación de talleres interactivos “Un, dos, tres” a desarrollarse en 12 
momentos, con un total de veinte tres horas parcialmente fragmentadas en una hora y 
media, las cuales serán dos semanales, por ende, su prolongación será de mes y medio. 
Los contenidos del taller se enfocan en el manejo de diversas estrategias, actitudes, 
aptitudes y habilidades asertivas en relación a su comportamiento, al ámbito escolar y 
familiar. Todo lo antes mencionado buscará disminuir el estrés en los niños de quinto 
grado de primaria.  
De esta manera, el estudio parte por la construcción metodológica y análisis de 














En la investigación se aplicará un instrumento, inventario de estrés cotidiano 
infantil (IECI), para medir el nivel actual de estrés que presentan los estudiantes, que 
según Trianes et al. (2011), es una herramienta que tiene propiedades psicométricas el 
cual consta de 22 ítems con respuestas dicotómicas, los cuales desarrollan hechos, 
sucesos, problemas que se suscitan en la vida diaria lo cual puede causar un impacto 
negativo en los infantes. Cabe mencionar que el IECI abarca aspectos del estrés infantil 
los cuales son; problemas de salud, ámbito escolar y familiar, de los cuales las respuestas 
deber sumarse para obtener una puntuación, siendo esta procesada mediante Excel para 
sistematizar los resultados. Del mismo modo este instrumento descrito puede ser 
modificado en algunos ítems de acuerdo a las necesidades que se vallan suscitando. 
Respecto a los procedimientos que se vienen llevando a cabo en la presente 
investigación, se ha iniciado, con la selección del tema teniendo en cuenta la localización 
del problema a través de la observación y análisis. Luego se realizó las coordinaciones 
con las autoridades institucionales para saber con certeza sí pueden participar del presente 
proyecto. Posteriormente, se ha realizado una revisión exhaustiva de diversas fuentes 
bibliográficas para poder construir los objetivos, justificación, delimitación y marco 
teórico. Así mismo, se ha definido la metodología y la población indicada que participará 
de los talleres interactivos. Por último, se ha seleccionado el instrumento para el pre y 
post test, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación.  
Por lo que concierne al proceso y análisis de los datos, obtenidos que aun faltaría, 
se utilizará el programa estadístico Microsoft Excel 365, hoja de cálculo, para que así se 




En la misma línea, en la tabla matriz de consistencia, se reafirman los elementos 











Las consideraciones éticas de este proyecto serán la integridad científica y la 
conducta responsable. En la primera consideración se tendrá en cuenta los valores y 
principios. En los valores encontramos la honestidad, objetividad y transparencia (Santi, 
2013). 
En lo que respecta a los principios en todo momento se respetará tanto a la 
persona, se mantendrá la justicia y se velará por la beneficencia (Santi, 2013), siendo así 
que se solicitará el consentimiento informado de los estudiantes hacia los progenitores. 
En la misma línea, conducta responsable se informará el propósito de la 
investigación a cada uno de los involucrados, los resultados serán expuestos de manera 
anónima asegurando así el anonimato de la identidad de la institución educativa como de 
los involucrados, a su vez estos serán totalmente veraces (Ñaupas et al., 2014). 
Con todo lo expuesto se pretende llegar a la conclusión que mediante este proyecto 
de investigación se logre que los educandos del quinto grado de primaria de una 
institución educativa publica manifiesten cambios considerables en cuanto al nivel de 
estrés en el que se encontraban. Siendo así, que el rendimiento escolar será uno de los 
tantos beneficios que se obtendrán, ya que en este se observaran notables mejoras, 
también superaran limitaciones que presentaban a causa de los estresores que se 




IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 4 













En este acápite se las características de los aspectos a tener en cuenta en el presupuesto 
que será utilizado en la investigación, teniendo en cuenta en un primera y segunda table 
el rubro de materiales y servicios.  
El estudio a realizarse será autofinanciado, siendo así que los materiales y 
















El presente proyecto de investigación se realizará con asistencia de los dos magistrales de 
la asignatura. Así mismo como de los participantes del proyecto; institución educativa, 
estudiantes; y otros como la familia que valen como soporte emocional.  
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